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ТЕКСТОВАЯ КАТЕГОРИЯ ТОНАЛЬНОСТИ КАК 
ОСНОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА ОРИГИНАЛУ
Аннотация. В докладе рассмотрен русский перевод отрывка ро-
мана Тони Моррисон «Beloved», выполненный И. Тогоевой, с точки 
зрения текстовой эквивалентности. Сделан вывод о том, что автору 
анализируемого перевода удалось сохранить эмоциональную окраску 
текста и отношение автора к изображаемым объектам и явлениям.
Ключевые слова: категория тональности, перевод, Тони Моррисон, 
художественный текст, эквивалентность.
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Abstract. The report studies I. Togoyeva’s variant of Russian translation 
of an excerpt from the novel “Beloved” by Tony Morrison in terms of text 
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Данный доклад посвящен проблеме эквивалентности художе-
ственного текста и его перевода. Названная проблема частично 
затронута в работах многих исследователей, однако категория то-
нальности ранее не служила основанием для сравнения оригинала 
художественного текста и его перевода. Категория тональности 
текста по-разному описывается исследователями, но в основном 
осознается как текстовая категория, в которой «находит отражение 
эмоционально-волевая установка автора текста, его психологическая 
позиция по отношению к излагаемому, а также к адресату и ситуа-
ции общения» [1, с. 692]. Тональность в тексте реализуется за счет 
проявления в нем различных ядерных и периферийных способов 
выражения. Количество тональных оттенков в тексте многообразно. 
Эта категория также отражает состояние автора в данной коммуни-
кативной ситуации, определяемое его целевой установкой и спосо-
бом воздействия на адресата текста [2].
В данном докладе мы будем опираться на лексические способы 
выражения тональности и будем использовать их как основание 
для оценки эквивалентности текста оригинала и перевода. Экви-
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валентность понимается как «сохранение относительного равен-
ства содержательной, смысловой, семантической, стилистической 
и функционально-коммуникативной информации, содержащейся 
в оригинале и переводе» [3, с. 158].
В качестве материала анализа был выбран отрывок романа Тони 
Моррисон «Beloved» и соответствующий отрывок русского перевода, 
выполненного И. Тогоевой. Процедура категориального анализа 
подразумевает отбор лексических средств, выражающих модальную 
семантику, в оригинале и переводе, анализ комбинаторики этих 
единиц и их размещения в обоих текстах [4].
По итогам сопоставительного анализа сделаны следующие част-
ные выводы:
1. Переводчик зачастую прибегает к опущениям, но не всегда их 
компенсирует (ср.: англ. «…they would seem to recognize the futility 
of outsmarting a whiteman and the hopelessness of outrunning a rifle» → 
рус. «…они вроде бы осознавали тщетность попыток перехитрить 
белого человека и убежать от его пуль»).
2. Переводчик использует прием смыслового развития, усиливаю-
щее впечатление читателя от описанного (англ. «…people, who needed 
every care and guidance in the world too keep them from the cannibal life 
they preferred» → рус. «Да этих дикарей нельзя оставлять без при-
смотра, иначе опять вернутся к привычному каннибальству»). При 
этом передача изначального сообщения автора в переводе в данном 
случае является субъективной интерпретацией переводчика.
3. Автор перевода стремится сохранить стиль оригинала, исполь-
зуя те же тропы («…you ended up killing what you were paid to bring 
back alive» → «…кончится тем, что нечаянно застрелишь добычу, 
за которую тебе заплатили, чтоб доставил ее живьем»). Живые люди 
воспринимаются как объекты, а решение их судеб метафорически 
представляется как охота.
В целом переводчику удается передать уникальный авторский 
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ОБРАЗ, ИМИДЖ И ПОРТРЕТ  
В ЖУРНАЛИСТСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
Аннотация. В исследовании предпринята попытка разграничить 
понятия образа, имиджа и портрета между собой, поскольку автор 
обнаруживает неточность в употреблении этих понятий в современ-
ной научной периодике. В работе систематизируются разные подходы 
к определению понятий образа, имиджа и портрета.
Ключевые слова: образ, имидж, портрет, журналистика, портрет-
ные жанры.
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